





















キーワード：キャリア教育 (career education) 　内発的動機付け (intrinsic 
motivation)　身体知 (embodied knowledge)　自己効力 	
	　対人コ
ミュニケーション (interpersonal communication)　交渉 (negotiation)　カード










(Porter, 1990) が、近年さらにその度合いを深めている (Friedman,2004)。わが
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　プレイングカードを用いたゲーム “The International Negotiators”（詳細：資料）

















　関東地方の高等学校 12校に在籍する高校生 12名（1年生 1名、2年生 8名、























ゲーム参加者 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 学習者計
話した数（a） 㻞㻝 㻞㻜 㻞㻠 㻞㻣 㻞㻡 㻟㻥 㻞㻣 㻠㻜 㻞㻟 㻟㻥 㻞㻣 㻟㻡 㻟㻠㻣
通じた数（b） 㻣 㻞㻜 㻞㻠 㻞㻣 㻝㻣 㻣 㻞㻣 㻠㻜 㻣 㻟㻥 㻞㻣 㻟㻡 㻞㻣㻣
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